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詩
人
は
「
あ
な
た
の
天
を
、
あ
な
た
の
指
の
業
を
、
わ
た
し
は
仰
ぎ
ま
す
。
月
も
、
星
も
、
あ
な
た
が
配
置
な
さ
っ
た
も
の
」
と
歌
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
か
こ
の
詩
に
は
太
陽
が
出
て
き
ま
せ
ん
。
詩
人
は
、
梗
空
を
見
卜
げ
て
い
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
そ
の
具
体
的
な
場
面
と
な
る
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
経
験
で
は
、
月
と
星
が
同
時
に
く
っ
き
り
と
見
え
る
こ
と
は
少
な
い
か
ら
で
す
。
し
た
か
っ
て
こ
の
詩
は
、
一
度
な
ら
ず
「
繰
り
返
し
」
夜
空
を
見
上
げ
る
巾
で
生
ま
れ
た
可
能
牝
が
あ
り
ま
す
。
悲
し
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
悔
し
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
も
、
州
も
、
尾
も
、
神
の
被
造
物
で
あ
る
と
歌
っ
て
い
ま
す
。
古
代
世
界
に
お
い
て
こ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。
古
代
の
農
耕
民
に
と
っ
て
、
ま
た
遊
牧
民
に
と
っ
て
も
、
月
の
満
ち
欠
け
と
星
の
位
置
は
生
き
る
う
え
で
欠
く
こ
と
の
出
な
い
知
識
で
あ
り
、
月
も
星
も
神
々
に
等
し
い
存
在
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
詩
緬
、
第
八
和
五
節
ひ
と
こ
庖
鴨
５
人
の
子
は
何
も
の
な
の
で
し
ょ
う
、
「
無
力
の
底
で
」
か
え
り
あ
な
た
が
顧
み
て
く
だ
さ
る
と
は
大
学
求
教
主
任
佐
々
木
勝
彦
－35－
か
っ
て
聴
い
た
「
聖
書
の
言
葉
」
を
思
い
起
こ
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
旧
約
聖
書
の
創
世
記
一
章
二
六
節
以
下
に
記
さ
れ
た
人
間
の
創
造
に
関
す
る
記
事
で
す
。
詩
人
は
す
で
に
小
さ
い
と
き
に
こ
れ
を
学
び
、
自
ら
の
生
き
る
支
え
と
し
て
き
ま
し
た
。
い
ま
彼
は
、
そ
の
親
し
ん
で
き
た
言
葉
を
口
ず
さ
ん
で
い
ま
す
。
浸
っ
て
い
る
わ
Ｌ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
詩
人
の
眼
は
、
神
の
創
造
さ
れ
た
天
か
ら
地
へ
と
、
つ
ま
り
こ
の
地
に
立
つ
人
の
子
へ
と
移
行
し
て
行
き
ま
す
。
し
か
も
こ
の
詩
人
は
、
夜
空
を
見
上
げ
な
が
ら
、
自
分
の
「
ち
っ
ぽ
け
な
存
在
」
を
思
い
起
こ
し
、
感
傷
に
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
宇
宙
を
前
に
、
今
日
一
日
の
ス
ト
レ
ス
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
こ
れ
は
、
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
聖
苔
の
答
え
で
す
。
人
間
と
は
す
べ
て
、
つ
ま
り
王
の
よ
「
神
に
僅
か
に
劣
る
も
の
と
し
て
人
を
つ
く
り
な
お
栄
光
と
威
光
を
冠
と
し
て
い
た
だ
か
せ
御
手
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
を
す
べ
て
治
め
る
よ
う
に
そ
の
足
元
に
置
か
れ
ま
し
た
。
羊
も
牛
も
、
野
の
獣
も
空
の
烏
、
海
の
魚
、
海
路
を
わ
た
る
も
の
も
」
。
－36
う
な
特
別
な
人
間
の
み
な
ら
ず
誰
も
が
、
神
に
か
た
ど
っ
て
創
造
さ
れ
た
被
造
物
で
あ
り
、
「
地
を
従
わ
せ
、
す
べ
て
の
生
き
物
を
支
配
す
る
」
存
在
だ
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
地
も
、
す
べ
て
の
生
き
物
も
、
も
ち
ろ
ん
人
間
と
同
じ
く
神
の
被
造
物
で
あ
り
、
人
間
の
所
有
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
言
う
「
従
わ
せ
よ
」
「
支
配
せ
よ
」
と
の
命
令
は
、
神
の
被
造
物
と
し
て
「
管
理
せ
よ
」
と
い
う
意
味
で
す
。
人
間
は
管
理
者
で
あ
っ
て
も
、
決
し
て
所
有
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
っ
て
も
、
オ
ー
ナ
ー
で
は
な
く
、
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
ら
し
く
生
き
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
管
理
者
の
仕
事
、
そ
れ
は
、
所
有
者
の
意
図
に
ふ
さ
わ
し
く
、
託
さ
れ
た
も
の
を
管
理
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
管
理
者
の
責
任
で
す
。
人
間
は
、
こ
の
意
味
で
創
造
者
の
意
図
に
ふ
さ
わ
し
く
世
界
を
管
理
す
る
責
任
を
問
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
詩
人
は
ど
う
し
て
こ
の
聖
書
の
言
葉
を
口
ず
さ
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
天
を
仰
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ど
ん
な
つ
ら
い
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
三
節
以
下
の
言
葉
そ
の
理
由
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
「
天
に
輝
く
あ
な
た
の
威
光
を
た
た
え
ま
す
幼
子
、
乳
飲
み
ｆ
の
口
に
よ
っ
て
－37
詩
人
は
明
ら
か
に
「
敵
」
に
追
い
つ
め
ら
れ
苦
し
ん
で
い
ま
す
。
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
、
犬
を
仰
い
で
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
敵
が
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
の
か
、
残
念
な
が
ら
分
か
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
分
か
ら
な
い
の
は
「
幼
子
、
乳
飲
み
子
の
ｕ
に
よ
っ
て
」
と
い
う
句
で
す
。
こ
の
句
を
す
ぐ
前
の
「
天
に
輝
く
あ
な
た
の
威
光
を
た
た
え
ま
す
」
に
か
け
て
読
む
の
か
、
そ
れ
と
も
す
ぐ
後
の
「
あ
な
た
は
刃
向
か
う
者
に
向
か
っ
て
砦
を
築
き
」
に
か
け
て
読
む
の
か
。
ど
ち
ら
の
解
釈
も
可
能
で
す
。
前
者
の
場
合
に
は
、
「
幼
子
、
乳
飲
み
子
」
か
「
た
た
え
る
」
こ
と
に
な
り
ま
す
。
後
者
の
場
合
に
は
、
神
は
、
「
幼
子
、
乳
飲
み
子
」
の
よ
う
な
最
も
弱
い
存
在
を
も
っ
て
救
い
の
業
を
な
し
と
げ
、
敵
を
征
圧
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
特
に
後
者
の
場
合
、
救
い
の
業
は
、
「
力
」
で
は
な
く
、
「
非
力
」
あ
る
い
は
「
無
力
」
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
私
た
ち
は
、
こ
の
「
無
力
」
の
発
見
に
詩
人
の
救
済
体
験
を
重
ね
て
読
む
こ
と
も
可
能
で
す
。こ
の
箇
所
を
関
根
氏
は
こ
う
訳
し
て
い
ま
す
。
「
あ
な
た
は
嬰
児
（
み
ど
り
ご
）
、
乳
飲
み
子
の
口
に
あ
な
た
は
刃
向
か
う
者
に
向
か
っ
て
砦
を
築
き
報
復
す
る
敵
〔
岩
波
訳
・
敵
な
る
復
瞥
者
〕
を
た
ち
滅
ぼ
さ
れ
ま
す
」
。
38－
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
詩
人
が
天
を
仰
ぎ
、
月
や
星
を
見
上
げ
な
が
ら
、
創
世
記
の
言
葉
を
思
い
起
こ
し
て
い
る
様
子
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
「
無
力
の
底
で
働
く
創
造
者
」
の
声
を
聴
く
体
験
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
ら
の
「
存
在
価
値
」
の
発
見
の
体
験
で
も
あ
り
ま
す
。
詩
人
の
心
に
は
、
幼
い
と
き
か
ら
慣
れ
親
し
ん
だ
聖
句
が
、
慰
め
と
祝
福
に
満
ち
た
約
束
と
し
て
響
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
詩
編
八
編
の
最
後
で
は
、
冒
頭
の
あ
の
創
造
の
讃
歌
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
創
造
の
讃
歌
は
、
詩
人
の
痛
み
と
苦
し
み
の
体
験
が
、
そ
し
て
ど
う
し
よ
う
も
な
い
嘆
き
と
叩
き
が
、
「
わ
た
し
た
ち
」
に
よ
っ
て
宇
宙
的
視
点
か
ら
共
有
さ
れ
、
共
感
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
た
し
か
に
、
私
た
ち
は
か
っ
て
の
詩
人
の
よ
う
に
、
こ
れ
ほ
ど
素
朴
に
「
創
造
の
讃
歌
」
を
歌
え
な
い
か
も
し
れ
力
の
基
を
置
き
、
敵
に
備
え
た
も
う
。
仇
す
る
者
、
敵
す
る
者
を
鎮
め
ん
が
た
め
」
。
「
圭
よ
、
わ
た
し
た
ち
の
主
よ
あ
な
た
の
御
名
は
、
い
か
に
力
強
く
全
地
に
満
ち
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
。
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ま
す
。
ま
せ
ん
。
自
然
環
境
の
破
壊
は
歴
然
た
る
事
実
で
あ
り
、
月
の
資
源
を
め
ぐ
る
競
争
あ
る
い
は
戦
争
さ
え
も
、
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
こ
れ
も
人
間
の
「
管
理
責
任
」
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
被
造
物
の
「
う
め
き
」
（
ロ
ー
マ
八
章
）
は
、
司
無
力
の
底
に
」
働
く
神
の
力
に
よ
っ
て
の
み
克
服
さ
れ
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
父
な
る
神
様
、
私
た
ち
に
も
こ
の
詩
人
の
よ
う
に
「
無
力
の
底
」
で
あ
な
た
の
み
業
に
ふ
れ
る
機
会
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
信
じ
、
こ
の
現
実
へ
と
踏
み
出
す
勇
気
を
お
与
え
く
だ
さ
い
。
十
字
架
と
復
活
の
主
の
御
名
を
通
し
て
祈
り
ま
す
。
ア
ー
メ
ン
「
人
の
子
は
何
も
の
な
の
で
し
ょ
う
、
あ
な
た
が
顧
み
て
く
だ
さ
る
と
は
」
（
詩
編
八
・
五
）
と
告
白
す
る
人
間
の
誕
生
こ
そ
が
、
今
、
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
詩
編
第
八
編
は
、
現
代
へ
の
問
い
か
け
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
解
決
へ
の
道
を
指
さ
し
て
い
ま
す
。
か
っ
て
の
詩
人
や
キ
リ
ス
ト
者
と
同
じ
よ
う
に
、
私
た
ち
も
こ
の
詩
編
を
繰
り
返
し
口
ず
さ
み
な
が
ら
、
自
ら
の
道
を
歩
ん
で
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
祈
り
ま
し
ょ
う
。
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